KOMUNIKASI INTRAPERSONAL SEBAGAI SELF DISCLOSURE

ANGGOTA KOMUNITAS IGERS PONOROGO TERHADAP PENGGUNAAN







hidup untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan,dilihat,
diperhatikanolehsetiapmakhlukhidup.menurutparadigmaLaswel










Sosial media adalah sebuah media yang digunakan untuk




























sekatlagiantara manusia satu dengan yang lainnya.Halini
2
Blogspot.com/2015/03/pengertian-sosial-media-dan-contohnya.23-08-2016



























sedang anda postingkan diInstagram.Seiring dengan banyak
























gambarataupesanmultiplatform atau platform yangberbeda.















































































































Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh












































karena kita menggap haliitu sebagaitanda kehangatan,
















Sensasiadalah tahap paling awalpenerimaan
informasiialahsensasi.Sensasiberasalarikata“sense”
yang artinya alat pengindraa,yang menghubungkan
organismedenganlingkungannya.“bilaalat–alatindera
mengubahinformasimenjadiimpils-impilssaraf–dengan
























Dalam komunikasi Intrapersonal, memeori
memegang peranan yang sangat penting dalam
mempegaruhibaikpersepsi(dengankerangkarujukan)




yang menyebabkan organisme sanggup merekam















(disebutstorage),proses kedua merupakan penentuan
berapalamainformasiitubredabesertakita,dalambentuk
apa,dandimana.Penyimpananbisaaktifataupasif.Kita
Menyimpan secara aktifbila menambahkan informasi
tambahan.Kita mengisiinformasiyang tidaklengkap
dengankesimpulankitasendiri.Penyimpananpasifterjadi
tanpa adanya penambahan informasi. Pemanggilan
(retrieval),dalam bahasasehari– harimengingatlagi,



















dua pernyataan: yang pertama merupakan



















2.Penolakan. Inforasi diri yang kita ungkapan terkadang
menimbulkanpenolakansosial.Misalkitatidakmemberitahu





4.Penghianatan.Bila kita mengungkapkan informasipersonal
kepadaoranglainmakakitaberharapagarmenjadiinformasi
untuk dia sendiribahkan dengan tegas meminta untuk
merahasiakannya.Tetapiterkadangorangituberkhianat.






















manusia.Teoriinimemberikan perhatian pada bagaimana











































































































Namalengkap Usia Status(pekerjaan) Keterangan
1 MinangPutra 20 Mahasiswa AnggotaAktif
2 IfunkFarindra 21 Freelance AnggotaAktif
3 PradenaMulyaSakti 19 Mahasiswa AnggotaAktif
4 SyafrolaA.R.Y.P 20 Mahasiswa Admin
Gambar1.2AkunInstagramInforman
4.TeknikPengumpulanData






Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari













Metode penelusuran data online adalah tata cara
melakukanpenelusurandatamelaluimediaonlineseperti
internetatau media jaringan lainnya yang menyediakan
fasilitas online,sehingga memungkinkan penelitidapat





Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data
kedalam bentukyang lebih mudah untukdipahamidan di
interpretasikan.Dalampenelitianiniteknikanalisisdeskriptifyang
digunakan untuk menggambarkan sepertiapa komunikasi
































c. Dapatmengurailatarsecara penuh dan dapat





sebagaibagian daristruktur analitik (Baswori,
2008:27)
Dalampenelitiankualitatifdigunakanlogikainduktifatraktif
yaitusuatulogikayangbertitiktolakdari“khususkeumum”.
Konseptualisasi,kategorisasidandeskripsidikembangkanatas
dasarkejadianyangterjadiketikakegiatanlapanganberlangsung.
Antarakegiatanpengumpulandatadananalisisdatatakbisa
dipisahkansatudenganyanglaindalampenelitiankualitatif.
